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Анотація 
українською: Об'єктом дослідження є дослідження матеріальної і фінансової основи  
  
діяльності Заліщицької міської ради. 
Метою роботи є дослідження практичних  і теоретичних засад зміцнення фінансової та 
матеріальної основи діяльності Заліщицької міської ради 
Методи дослідження – аналізу і синтезу, методи загальнонаукові, пізнання наукового,  
аналізу ситуаційного, дослідження комплексні, економіко-статистичні, математичні,  
експертних оцінок та кількісного аналізу/  
Розроблено проєктні рішення щодо підвищення рівня матеріальної та фінансової основи  
діяльності Заліщицької ради міської, обґрунтуванні пропозиції щодо створення КП  
“Смаколик” та комунального підприємства з пошиття спецодягу, а також проєктних  
рішень щодо оренди приміщень комунальної власності на основі застосування платформи  
e-tender. 
Результати проведеного дослідження рекомендовані для впровадження в діяльність  
Заліщицької міської ради. 
 
 
англійською: The object of research is the material and financial basis of the Zalishchyk City. 
The Aim of the Work is to study the theoretical and practical foundations of strengthening the  
material and financial basis of the Zalishchyk City Council. 
Research methods – – general scientific methods, scientific knowledge, analysis and synthesis,  
situational analysis, complex research, economic and statistical, mathematical. 
Project decisions on raising the level of material and financial basis of Zalishchyk City Council,  
substantiation of the proposal on creation of KP “Smakolyk” communal enterprise on tailoring of  
overalls, also project decisions on rent of premises of communal property. 
The results were implemented in the activities of Zalishchyk City Council. 
 
 
 
